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(57) Abstract: 
FIELD: engineering of thermo-luminescent
dosimetric complexes, useable for registration of
roentgen, gamma and electronic emissions.
SUBSTANCE: as thermo-luminescent detector in
complex thermo-luminescent detector is utilized,
made in form of crystalline fiber on basis of
phosphoric fluoride, oxide or sulfide materials,
with light-reflective cover along whole length of
fiber, one end of which is equipped with mirror
reflector, and another one has mating assembly,
through which light sum illuminated by fiber
thermo-luminescent detector enters fiber-optic
communication channel, connected to photo-
detector and block for control and signals
processing. Heater is made in form of case of
metallic foil, tightly enveloping fiber thermo-
luminescent detector.
EFFECT: increased specific (for a unit of mass
or volume) sensitivity of detector due to
realization of light accumulation in full body
angle close to 4π, and creation of condition for
remote positioning of photo-detector, for which
protective light filters and micro-coolers,
utilized in known dosimetric complexes, are not
required, possible operation within fields of
ionizing emissions of increased intensiveness and
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê îáëàñòè  äåðíîãî ïðèáîðîñòðîåíè , îíî ñâ çàíî ñ ðàçðàáîòêîé
äîçèìåòðè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ èíòåãðèðóþùåãî òèïà, à èìåííî ñ ðàçðàáîòêîé
òåðìîëþìèíåñöåíòíûõ äîçèìåòðè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ äë  ðåãèñòðàöèè ðåíòãåíîâñêîãî,
ãàììà- è ýëåêòðîííîãî èçëó÷åíè , êîìïëåêñîâ, èñïîëüçóåìûõ â ñòàöèîíàðíûõ óñëîâè õ, â
òîì ÷èñëå è äë  èíäèâèäóàëüíîé äîçèìåòðèè, à òàêæå â êà÷åñòâå êîíòðîëèðóþùèõ
äîçèìåòðè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ñîïðîâîæäåíè  òðàíñïîðòíûõ  äåðíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ
óñòàíîâîê íàçåìíîãî, ïîäâîäíîãî è êîñìè÷åñêîãî áàçèðîâàíè .
Âñå èçâåñòíûå òåðìîëþìèíåñöåíòíûå äîçèìåòðè÷åñêèå êîìïëåêñû (ÒËÄ-êîìïëåêñû)
âêëþ÷àþò â ñåá  òåðìîëþìèíåñöåíòíûé äåòåêòîð (ÒËÄ), íàãðåâàòåëü ÒËÄ-äåòåêòîðà,
ôîòîïðèåìíèê, à òàêæå ýëåêòðîííûé áëîê óïðàâëåíè  è îáðàáîòêè ñèãíàëîâ. Âî âñåõ
èçâåñòíûõ ÒËÄ-êîìïëåêñàõ â êà÷åñòâå ÒËÄ èñïîëüçóþò ðàäèàöèîííî-÷óâñòâèòåëüíûå
òåðìîëþìèíîôîðíûå ìàòåðèàëû (íàïðèìåð, LiF, NaF, CaF2, SrF2, BeO, Al2Î3, Li2B4O7,
Bi 4Ge3O12 è äðóãèå) â âèäå ìîíîêðèñòàëëè÷åñêèõ èëè ïîëèêðèñòàëëè÷åñêèõ äèñêîâ
(òàáëåòîê) ñî ñòàíäàðòíûìè ðàçìåðàìè: äèàìåòðîì 5 ìì, òîëùèíîé 1 ìì. Âî âñåõ
èçâåñòíûõ òåðìîëþìèíåñöåíòíûõ äîçèìåòðè÷åñêèõ êîìïëåêñàõ ôîòîïðèåìíèê, êàê
ïðàâèëî, èçìåð åò òîëüêî ÷àñòü (íå áîëåå ïîëîâèíû) ñâåòîñóììû, âûñâå÷èâàåìîé
äåòåêòîðîì ñî ñòîðîíû ÒËÄ-äèñêà (òàáëåòêè), îáðàùåííîé ê ôîòîïðèåìíèêó, òî åñòü
ôîòîïðèåìíèê ðåãèñòðèðóåò òåðìîëþìèíåñöåíöèþ â òåëåñíîì óãëå, íå
ïðåâûøàþùåì 2π (2π-ãåîìåòðè ).
Â ïðåäëàãàåìîì òåðìîëþìèíåñöåíòíîì äîçèìåòðè÷åñêîì êîìïëåêñå ïðèíöèïèàëüíî
íîâûì òåõíè÷åñêèì ðåøåíèåì  âë åòñ  èñïîëüçîâàíèå òåðìîëþìèíåñöåíòíûõ äåòåêòîðîâ
íå â âèäå äèñêîâ, à â âèäå êðèñòàëëè÷åñêèõ âîëîêîí èç ðàäèàöèîííî-÷óâñòâèòåëüíûõ
ñâåòîçàïàñàþùèõ òåðìîëþìèíîôîðíûõ ìàòåðèàëîâ, õðàí ùèõ èíôîðìàöèþ î äîçå
îáëó÷åíè .
Èçâåñòåí òåðìîëþìèíåñöåíòíûé äîçèìåòðè÷åñêèé êîìïëåêñ - àâòîìàòèçèðîâàííûé
êîìïëåêñ èíäèâèäóàëüíîãî äîçèìåòðè÷åñêîãî êîíòðîë  ÀÊÈÄÊ-201 (Ðåêëàìíûé ëèñòîê
Àíãàðñêîãî ýëåêòðîëèçíîãî õèìè÷åñêîãî êîìáèíàòà), ïðèãîäíûé äë  ðåãèñòðàöèè ôîòîííîãî
(ãàììà- è ðåíòãåíîâñêîãî) èçëó÷åíè . Òåðìîëþìèíåñöåíòíûé äåòåêòîð èçâåñòíîãî
êîìïëåêñà ïðåäñòàâë åò ñîáîé äèñê èç ìîíîêðèñòàëëè÷åñêîãî ôòîðèäà ëèòè ,
àêòèâèðîâàííîãî ìàãíèåì è òèòàíîì - ÒËÄ-äåòåêòîð ìàðêè ÄÒÃ-4. Íàãðåâ
òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî äèñêîîáðàçíîãî äåòåêòîðà â èçâåñòíîì êîìïëåêñå îñóùåñòâë þò ñ
ïîìîùüþ ãåíåðàòîðà òîêà âûñîêîé ÷àñòîòû. Ñ÷èòûâàíèå äîçèìåòðè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñ
ÒËÄ-äåòåêòîðà ïðè åãî òåðìîâûñâå÷èâàíèè îñóùåñòâë þò ñ ïîìîùüþ ôîòîïðèåìíèêà
(ôîòîýëåêòðîííîãî óìíîæèòåë ), ðàñïîëîæåííîãî â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò
íàãðåòîãî äåòåêòîðà. Äë  ñíèæåíè  òåìïåðàòóðû ôîòîïðèåìíèêà â èçâåñòíîì
òåðìîëþìèíåñöåíòíîì äîçèìåòðè÷åñêîì êîìïëåêñå èñïîëüçóþò ìèêðîõîëîäèëüíèê, ÷òî
óñëîæí åò è óäîðîæàåò êîíñòðóêöèþ äåòåêòîðà. Êðîìå òîãî, â èçâåñòíîì
òåðìîëþìèíåñöåíòíîì äîçèìåòðè÷åñêîì êîìïëåêñå îáåñïå÷èâàåòñ  ñâåòîñîáèðàíèå ÒËÄ
äåòåêòîðà òîëüêî â 2πòåëåñíîì óãëå. Ïðè ýòîì òåð åòñ  íå ìåíåå 50% âûñâå÷èâàåìîé
äåòåêòîðîì ñâåòîñóììû, ÷òî óìåíüøàåò ïî÷òè â äâà ðàçà óäåëüíóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ÒËÄ-
äåòåêòîðà â ñðàâíåíèè ñ òàêîâîé ïðè ñâåòîñîáèðàíèè â 4π-ãåîìåòðèè.
Èçâåñòåí òåðìîëþìèíåñöåíòíûé äîçèìåòðè÷åñêèé êîìïëåêñ - ñèñòåìà «Ñàïôèð 001»
(Russian State Standard Committee Certificate ¹2024 on approval of measurement means
dated 18.01.1996. Ðåêëàìíûé ëèñòîê). Ñèñòåìà ïðåäíàçíà÷åíà äë  èçìåðåíè  äîçû
ðåíòãåíîâñêîãî è ãàììà-èçëó÷åíè  â äèàïàçîíå 0,01-200 ìÇâ. Èçâåñòíûé
òåðìîëþìèíåñöåíòíûé äîçèìåòðè÷åñêèé êîìïëåêñ èìååò êàññåòó, ñîäåðæàùóþ 4 ÒËÄ-
äåòåêòîðà (ÒËÄ-500Ê) â âèäå òàáëåòîê èç Al2Î3 äèàìåòðîì 5 ìì è òîëùèíîé 1 ìì, ñ
íàãðåâàòåëåì â âèäå ïëàñòèíû íàêàëüíîãî òèïà. Îäíàêî èçâåñòíûé òåðìîëþìèíåñöåíòíûé
äîçèìåòðè÷åñêèé êîìïëåêñ îáåñïå÷èâàåò ñâåòîñîáèðàíèå ñ òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî
äåòåêòîðà òîëüêî â 2π-ãåîìåòðèè. Ïðè ýòîì òåð åòñ  íå ìåíåå 50% âûñâå÷èâàåìîé
äåòåêòîðîì ñâåòîñóììû, ÷òî óìåíüøàåò ïî÷òè â äâà ðàçà óäåëüíóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü
äåòåêòîðà â ñðàâíåíèè ñ òàêîâîé ïðè ñâåòîñîáèðàíèè â 4π-ãåîìåòðèè. Â èçâåñòíîì
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÷òî ïîâûøàåò óðîâåíü òåïëîâûõ øóìîâ ôîòîïðèåìíèêà è ñíèæàåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü ÒËÄ-
êîìïëåêñà â öåëîì. Â èçâåñòíîì êîìïëåêñå íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è
âûñâå÷èâàåìîé äåòåêòîðîì ñâåòîñóììû íà óäàëåííûé îò íàãðåâàòåë  ôîòîïðèåìíèê.
Â äðóãèõ èçâåñòíûõ àíàëîãè÷íûõ òåðìîëþìèíåñöåíòíûõ äîçèìåòðè÷åñêèõ êîìïëåêñàõ
(íàïðèìåð, Ìîäåëü ¹»2000D ôèðìû Harshaw Chemical Company USA, êàòàëîã 1982 ã.;
ïàòåíò Âåëèêîáðèòàíèè ¹1059514, êë. Ñ 09 Ê 1/06, 1967) òåðìîëþìèíåñöåíòíûå
äåòåêòîðû, âõîä ùèå â ñîñòàâ ÒËÄ-êîìïëåêñîâ, èìåþò âèä äèñêîâ, ñ êîòîðûõ ñîáèðàåòñ 
ñâåòîñóììà â óñëîâè õ 2π-ãåîìåòðèè, òî åñòü òåð åòñ  äî 50% èíôîðìàöèè,
ôîòîïðèåìíèêè ðàñïîëîæåíû â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò íàãðåâàòåëåé, ÷òî íå
îáåñïå÷èâàåò âûñîêîé óäåëüíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ÒËÄ-äåòåêòîðîâ è äîçèìåòðè÷åñêèõ
êîìïëåêñîâ â öåëîì.
Èçâåñòåí òåðìîëþìèíåñöåíòíûé äîçèìåòðè÷åñêèé êîìïëåêñ (Ê.Ê.Øâàðö, Ì.Ì.Ãðóáå.
Íåêîòîðûå âîïðîñû òåõíèêè èçìåðåíè  â òåðìîëþìèíåñöåíòíîé äîçèìåòðèè. Â ñá.
Ðàäèàöèîííà  ôèçèêà. Ðèãà: Çèíàòíå. 1967. Âûï.5, Ñ.237-257), ñîäåðæàùèé äåòåêòîð íà
îñíîâå äèñêîîáðàçíîãî êðèñòàëëè÷åñêîãî LiF (èëè ïîðîøêîîáðàçíîãî LiF,
ñáðèêåòèðîâàííîãî â òàáëåòêó) è íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò â âèäå òîíêîé ìåòàëëè÷åñêîé
ïëàñòèíû (0,15×4×10 ìì) è ôîòîïðèåìíèê. Îäíàêî â èçâåñòíîì òåðìîëþìèíåñöåíòíîì
êîìïëåêñå ôîòîïðèåìíèê ðàñïîëîæåí íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íàãðåâàòåëåì, ÷òî ñîçäàåò
ñèëüíûé òåïëîâîé ôîí.
Äë  óìåíüøåíè  òåïëîâîãî ôîíà èçâåñòíûé êîìïëåêñ ñîäåðæèò ñâåòîôèëüòð, ÷òî
ñíèæàåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü êîìïëåêñà èç-çà íåèçáåæíûõ ïîòåðü â ñâåòîôèëüòðå.
Íåäîñòàòêîì èçâåñòíîãî òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî äîçèìåòðè÷åñêîãî êîìïëåêñà  âë åòñ 
òàêæå òî, ÷òî ñâåòîñîáèðàíèå ñ ÒËÄ-äåòåêòîðà â íåì îñóùåñòâë åòñ  â 2π-ãåîìåòðèè. Ïðè
ýòîì òåð åòñ  íå ìåíåå 50% âûñâå÷èâàåìîé äåòåêòîðîì ñâåòîñóììû, ÷òî óìåíüøàåò ïî÷òè
â äâà ðàçà óäåëüíóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü äåòåêòîðà â ñðàâíåíèè ñ òàêîâîé ïðè
ñâåòîñîáèðàíèè â 4π-ãåîìåòðèè.
Íàèáîëåå áëèçêèì ê çà âë åìîìó  âë åòñ  òåðìîëþìèíåñöåíòíûé äîçèìåòðè÷åñêèé
êîìïëåêñ (L.Albert, O.Roy, S.Magne, L.Dusseau, J.C.Gaucher, J.Fesquet, J.Gassion and
J.C.Bessiere / Optical fiber sensor based on optically stimulated luminescence for γ-radiation
detection // Book of abstracts 3-rd Int. Symp. "Luminescencents Detectors and
Transformers of Ionizing Radiation" LUMDETR'97, 1997, P.1-2). Èçâåñòíûé
òåðìîëþìèíåñöåíòíûé äîçèìåòðè÷åñêèé êîìïëåêñ ñîäåðæèò òåðìîëþìèíåñöåíòíûé
äåòåêòîð, èçãîòîâëåííûé èç ðàäèàöèîííî-÷óâñòâèòåëüíûõ òåðìîëþìèíåñöåíòíûõ
ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå ùåëî÷íîçåìåëüíûõ ñóëüôèäîâ, ÷óâñòâèòåëüíûé ê
óëüòðàôèîëåòîâîìó, ðåíòãåíîâñêîìó èëè ãàììà-èçëó÷åíèþ. Òåðìîâûñâå÷èâàíèå
îñóùåñòâë þò ñ ïîìîùüþ èíôðàêðàñíîãî èçëó÷åíè  ëàçåðíîãî äèîäà (λ=858 íì),
èãðàþùåãî ðîëü íàãðåâàòåë . Ôîòîïðèåìíèêîì â èçâåñòíîì òåðìîëþìèíåñöåíòíîì
äîçèìåòðè÷åñêîì êîìïëåêñå ñëóæèò ôîòîýëåêòðè÷åñêèé óìíîæèòåëü, êîòîðûé ïðèíèìàåò
ñèãíàë ñ ÒËÄ-äåòåêòîðà ÷åðåç ñòûêîâî÷íûé óçåë (connector) ñ ïîìîùüþ âîëîêîííî-
îïòè÷åñêîãî êàáåë  ñâ çè. Ñèãíàëû ñ ôîòîïðèåìíèêà îáðàáàòûâàþòñ  áëîêîì óïðàâëåíè 
è îáðàáîòêè ñèãíàëîâ. Îäíàêî èçâåñòíûé òåðìîëþìèíåñöåíòíûé äîçèìåòðè÷åñêèé
êîìïëåêñ èìååò ÒËÄ-äàò÷èê, âûïîëíåííûé èç òåðìîëþìèíîôîðíîãî ìàòåðèàëà â âèäå
äèñêà. Íåäîñòàòêîì òàêîãî êîìïëåêñà  âë åòñ  òî, ÷òî ñâåòîñîáèðàíèå ñ äèñêîîáðàçíîãî
ÒËÄ-äåòåêòîðà â íåì îñóùåñòâë åòñ  â 2π-ãåîìåòðèè, ïðè êîòîðîé òåð åòñ  çíà÷èòåëüíà 
÷àñòü âûñâå÷èâàåìîé äåòåêòîðîì ñâåòîñóììû, ÷òî óìåíüøàåò óäåëüíóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü
äåòåêòîðà.
Ïðåäëàãàåìîå óñòðîéñòâî - òåðìîëþìèíåñöåíòíûé äîçèìåòðè÷åñêèé êîìïëåêñ, ñõåìà
êîòîðîãî ïðèâåäåíà íà ÷åðòåæå, ñîäåðæèò âîëîêîííûé òåðìîëþìèíåñöåíòíûé äåòåêòîð 1
ñî ñâåòîîòðàæàþùèì ïîêðûòèåì 2 è çåðêàëüíûì òîðöîì 3, íà îäíîì èç êðàåâ âîëîêíà
çàêðåïëåí ïëîòíî ïðèëåãàþùèé ê íåìó íàãðåâàòåëü 4 â âèäå ÷åõëà èç ìåòàëëè÷åñêîé
ôîëüãè, âîëîêîííûé òåðìîëþìèíåñöåíòíûé äåòåêòîð 1 ÷åðåç ñòûêîâî÷íûé óçåë 5 ñîåäèíåí
ñ ïîìîùüþ âîëîêîííî-îïòè÷åñêîãî êàáåë  6 ñ ôîòîïðèåìíèêîì 7, ñèãíàë ñ êîòîðîãî
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óïðàâëåíè  ñîåäèíåí ñ íàãðåâàòåëåì ñ ïîìîùüþ êàáåë  9. Âîëîêîííûé
òåðìîëþìèíåñöåíòíûé äåòåêòîð 1 âìåñòå ñ îòðàæàþùèì ïîêðûòèåì ïî âñåé äëèíå 2,
çåðêàëüíûì òîðöîì 3, íàãðåâàòåëåì 4 è ñòûêîâî÷íûì óçëîì îáðàçóåò
òåðìîëþìèíåñöåíòíûé äàò÷èê 10.
Ïðåäëàãàåìîå óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïîñëå îáëó÷åíè  âîëîêîííîãî
òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî äåòåêòîðà 1 ïðè òåìïåðàòóðå 300Ê ðåíòãåíîâñêèì èëè ãàììà-
èçëó÷åíèåì èëè ýëåêòðîíàìè â íåì íàêàïëèâàåòñ  èíôîðìàöè  î äîçå îáëó÷åíè  â âèäå
çàïàñåííîé ñâåòîñóììû. Ïî ñèãíàëó ñ ìèêðîïðîöåññîðíîãî áëîêà óïðàâëåíè  è îáðàáîòêè
èíôîðìàöèè 8 âêëþ÷àåòñ  íàãðåâàòåëü 4, îáåñïå÷èâàþùèé çàäàííóþ ñêîðîñòü íàãðåâà
(íàïðèìåð, 0,1-0,4 Ê/ñ) òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî äåòåêòîðà. Ïðè îïðåäåëåííîé òåìïåðàòóðå
(òåìïåðàòóðå ïèêà òåðìîñòèìóëèðîâàííîé ëþìèíåñöåíöèè (ÒÑË)) ïðîèñõîäèò
âûñâå÷èâàíèå ñâåòîñóììû, çàïàñåííîé â äåòåêòîðå ïîä äåéñòâèåì èçëó÷åíè . Åñëè â
êà÷åñòâå òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî äåòåêòîðà èñïîëüçóþò âîëîêíî íà îñíîâå NaF-U, Cu, òî
îñíîâíîé ïèê ÒÑË (λ=540-670 íì) íàáëþäàåòñ  ïðè òåìïåðàòóðå 360-420 Ê. Äë  âîëîêíà
Bi 4Ge3O12 ïèê ÒÑË (λ=505 íì) íàáëþäàåòñ  ïðè òåìïåðàòóðå 355-390 Ê, à äë  âîëîêíà
Al 2O3 (λ=410, 510 è 693 íì) ïðè òåìïåðàòóðå 448 Ê. Òàêèì îáðàçîì, ïîçèöèè ïèêîâ ÒÑË
äë  âîëîêîííûõ ÒËÄ-äåòåêòîðîâ (èçãîòîâëåííûõ íà îñíîâå èçâåñòíûõ ôòîðèäíûõ èëè
îêñèäíûõ ìàòåðèàëîâ NaF-U, Cu; NaF-U; LiF-U,Cu; LiF-U; LiF-Ti; Mg, Al2Î3; Bi4Ge3O12 èëè
ùåëî÷íîçåìåëüíûõ ñóëüôèäîâ) â âèäå âîëîêîí òàêèå æå, êàê è äë  äèñêîîáðàçíûõ ÒËÄ-
äåòåêòîðîâ, èçãîòîâëåííûõ èç òåõ æå ìàòåðèàëîâ. Âûñâå÷èâàåìà  ñâåòîñóììà ñîáèðàåòñ 
ñ ïîìîùüþ ñâåòîîòðàæàþùåãî ïîêðûòè  2 è òîðöåâîãî çåðêàëà 3 â òåëåñíîì óãëå, áëèçêîì
ê 4π, è ïî âîëîêíó 1 ÷åðåç ñòûêîâî÷íûé óçåë 5 ïîñòóïàåò â âîëîêîííî-îïòè÷åñêèé êàáåëü
6, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî îíà ïîñòóïàåò íà ôîòîïðèåìíèê, èçãîòîâëåííûé, íàïðèìåð, â âèäå
ìàòðèöû èç ïðèáîðîâ ñ ïåðåíîñîì çàð äà: ÏÇÑ-ìàòðèöû, èìåþùåé äîñòàòî÷íî âûñîêóþ
÷óâñòâèòåëüíîñòü â âèäèìîì äèàïàçîíå. Ïîñëåäí   îáåñïå÷èâàåò ðåãèñòðàöèþ ÒÑË äë 
âñåõ âûøåóêàçàííûõ ÒËÄ-äåòåêòîðîâ, èçëó÷àþùèõ â âèäèìîì äèàïàçîíå ñïåêòðà. Äàëåå
ñèãíàëû ñ ÏÇÑ ìàòðèöû ïîñòóïàþò íà áëîê óïðàâëåíè  è îáðàáîòêè ñèãíàëîâ, êîòîðûé
âûäàåò èíôîðìàöèþ î äîçå îáëó÷åíè .
Ïðèíöèïèàëüíîå ïðåèìóùåñòâî ïðåäëàãàåìîãî òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî
äîçèìåòðè÷åñêîãî êîìïëåêñà çàêëþ÷àåòñ  â òîì, ÷òî â íåì â êà÷åñòâå ñåíñîðíîãî
ýëåìåíòà èñïîëüçóþò êðèñòàëëè÷åñêèå âîëîêíà èç íåîðãàíè÷åñêèõ ðàäèàöèîííî-
÷óâñòâèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ïî ñóòè èç òåõ æå ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå ïðèìåí ëèñü äë 
òðàäèöèîííûõ äèñêîîáðàçíûõ ÒËÄ-äåòåêòîðîâ ñ òåìè æå ñàìûìè ïîçèöè ìè ïèêîâ ÒÑË.
Èñïîëüçîâàíèå âîëîêíà â êà÷åñòâå ÒËÄ-äåòåêòîðîâ ïîâûøàåò óäåëüíóþ (íà åäèíèöó ìàññû
èëè îáúåìà) ÷óâñòâèòåëüíîñòü äåòåêòîðà, ïîñêîëüêó îáåñïå÷èâàåò ñâåòîñáîð â ïîëíîì
òåëåñíîì óãëå, áëèçêîì ê 4π, è ñîçäàåò óñëîâè  äë  óäàëåííîãî ðàñïîëîæåíè 
ôîòîïðèåìíèêà, ïðè êîòîðîì çàùèòíûå ñâåòîôèëüòðû è ìèêðîõîëîäèëüíèêè, ïðèìåí åìûå
â èçâåñòíûõ äîçèìåòðè÷åñêèõ êîìïëåêñàõ, íå òðåáóþòñ .
Ïîâûøåíèå óäåëüíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ÒËÄ ñîçäàåò óñëîâè  äë  ìèêðîìèíèàòþðèçàöèè
äàò÷èêîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè îïðåäåëåíèè è êîíòðîëå äîçîçàòðàò
êîñìîíàâòîâ, ðàáîòàþùèõ â îòêðûòîì êîñìîñå, èëè ïðè îïðåäåëåíèè äîçîçàòðàò
êîíñòðóêöèîííûõ ýëåìåíòîâ, ñîëíå÷íûõ áàòàðåé èëè îïòèêî-ýëåêòðîííûõ ñõåì,
ðàñïîëîæåííûõ íà ïîâåðõíîñòè êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ, ðàáîòàþùèõ â ðàäèàöèîííûõ
ïî ñàõ Çåìëè.
Äîïîëíèòåëüíûì ïðåèìóùåñòâîì ïðåäëàãàåìîãî óñòðîéñòâà  âë åòñ  îñîáåííîñòü åãî
ðàáîòû â ïîë õ èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé ïîâûøåííîé èíòåíñèâíîñòè è â ñìåøàííûõ ïîë õ
èçëó÷åíèé. Â ïåðâîì ñëó÷àå âîëîêíî íå òîëüêî çàïàñàåò â ñåáå ñâåòîñóììó, ïðîäîëæà 
ðàáîòàòü â ðåæèìå íàêîïëåíè  è çàïîìèíàíè  èíôîðìàöèè î äîçå è ôëþåíñå îáëó÷åíè ,
íî è íà÷èíàåò ðàáîòàòü â ðåæèìå on line êàê ëþìèíåñöåíòíûé òîêîâûé äåòåêòîð,
èíôîðìèðó  î ïðåâûøåíèè îïàñíûõ ïîðîãîâûõ óðîâíåé èçëó÷åíè . Âî âòîðîì ñëó÷àå ïðè
ðàáîòå â ñìåøàííûõ ïîë õ èçëó÷åíèé òåðìîëþìèíåñöåíòíûå âîëîêîííûå äåòåêòîðû
èçãîòàâëèâàþò èç ðàçíûõ âåùåñòâ. Íàïðèìåð, èç 6LiF-U, Cu èçãîòàâëèâàþòñ  ÒËÄ-
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äåôåêòíîãî êîðóíäà Al2Î3, èç Bi4Ge3O12 èëè ñóëüôèäîâ ùåëî÷íîçåìåëüíûõ ìåòàëëîâ
èçãîòàâëèâàþò äë  ðåãèñòðàöèè ðåíòãåíîâñêîãî è ãàììà-èçëó÷åíè . Â ýòîì ñëó÷àå
ïðèìåí þò íåñêîëüêî òåðìîëþìèíåñöåíòíûõ äàò÷èêîâ òèïà äàò÷èêà 10, èçîáðàæåííîãî íà
÷åðòåæå. Êàæäûé äàò÷èê ñíàáæåí ñâîèì ÒËÄ-äåòåêòîðîì, èçáèðàòåëüíî ÷óâñòâèòåëüíûì ê
òîìó èëè èíîìó âèäó èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíè , à òàêæå èíäèâèäóàëüíûìè êàáåë ìè
âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ñâ çè, ñèãíàëû ñ êîòîðûõ îáðàáàòûâàþòñ  îäíèì îáùèì
ôîòîïðèåìíèêîì è ýëåêòðîííûì áëîêîì óïðàâëåíè  è îáðàáîòêè ñèãíàëîâ.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Òåðìîëþìèíåñöåíòíûé äîçèìåòðè÷åñêèé êîìïëåêñ, âêëþ÷àþùèé òåðìîëþìèíåñöåíòíûé
äåòåêòîð, íàãðåâàòåëü òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî äåòåêòîðà, âîëîêîííî-îïòè÷åñêèé êàáåëü
ñâ çè, ôîòîïðèåìíèê, ýëåêòðîííûé áëîê óïðàâëåíè  è îáðàáîòêè ñèãíàëîâ, îòëè÷àþùèéñ 
òåì, ÷òî â êà÷åñòâå òåðìîëþìèíåñöåíòíîãî äåòåêòîðà èñïîëüçóþò äåòåêòîð, âûïîëíåííûé â
âèäå êðèñòàëëè÷åñêîãî âîëîêíà íà îñíîâå òåðìîëþìèíîôîðíûõ ôòîðèäíûõ, îêñèäíûõ èëè
ñóëüôèäíûõ ìàòåðèàëîâ, ñî ñâåòîîòðàæàþùèì ïîêðûòèåì ïî âñåé äëèíå âîëîêíà, îäèí
êîíåö êîòîðîãî ñíàáæåí çåðêàëüíûì îòðàæàòåëåì, à äðóãîé èìååò ñòûêîâî÷íûé óçåë
âîëîêîííî-îïòè÷åñêîãî êàáåë  ñâ çè, ñîåäèíåííîãî ñ ôîòîïðèåìíèêîì è áëîêîì
óïðàâëåíè  è îáðàáîòêè ñèãíàëîâ, à íàãðåâàòåëü âûïîëíåí â âèäå ÷åõëà èç ìåòàëëè÷åñêîé
ôîëüãè, ïëîòíî îõâàòûâàþùåé âîëîêîííûé òåðìîëþìèíåñöåíòíûé äåòåêòîð.
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